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患者，女，57 岁，于入院前 12 d 活动时不慎摔倒，腰部着地，
当时即感腰部疼痛，无肢体麻木、发凉等症状，未在意。2 d 后疼痛
加重到我院急诊外科就诊，影像学检查初步认定为 L1 椎体骨折，




为 L1 椎体骨折、糖尿病。入院后生化检查示血胆固醇偏高( 未用
药) ，常规口服洛索洛芬钠片止痛和盐酸吡咯列酮分散片降糖，为
促进患者骨折愈合，给予骨瓜提取物注射液( 哈尔滨松鹤制药有
限 公 司 ，批 号 为 130411，规 格 为 10 mL ∶ 50 mg) 100 mg，加 入
0． 9% 氯化钠注射液 250 mL，静脉滴注，每分钟 40 滴，每日 1 次。
输注第 3 天时略感不适，能耐受，无相应治疗。第 4 天输注该组液
体约 80 mL 后，突然出现呼吸困难、寒战、四肢抽搐、发热、出冷汗
等症状，立即停止输液，给予地塞米松 5 mg、维生素 C 注射液 0． 5 g、
葡萄糖酸钙注射液 1 g 加入 0． 9% 氯化钠注射液 250 mL，静脉滴






120316，规格为每瓶含维生素 A 0． 99 mg、维生素 D 2． 5 μg、维生素
E 9． 1 mg、维生素 K1 0． 15 mg) 2 支 + 10% 葡萄糖注射液 500 mL 静
脉滴注。给药 10 min 后，诉胸闷、恶心、寒战，症状持续 15 min，停
药后自行缓解，未再使用该药。
患者 2，女，46 岁，因“腰 4 － 5 椎间盘突出症、骶管囊肿”收住我
院。既往体健，无药物过敏史。于 2012 年 10 月 22 日在硬膜外 +
强化麻醉下行“腰椎后路减压内固定术 + 骶管囊肿摘除术”。术程
顺利，术后予抗感染、脱水及止痛等相关治疗。10 月 28 日，遵医
嘱给予注射用脂溶性维生素Ⅱ( 厂家同上，批号为 120815，规格为
每瓶含维生素 A 0． 99 mg、维生素 D 2． 5 μg、维生素 E 9． 1 mg、维
生素 K1 0． 15 mg) 1 支 + 葡萄糖氯化钠注射液 500 mL 静脉滴注。
给药 20 min 后，出现呼吸困难，立即停止输液并予吸氧治疗后好
转，行心电图监护，未发现异常情况。
患者 3，女，因“左侧卵巢囊肿”收住我院。无药物过敏史。于
2013 年 2 月 18 日上午在硬膜外、腰麻麻醉下行“左卵巢囊肿剥
除 + 右侧卵巢剖视 + 子宫肌瘤剔除术”，术程顺利，术后予预防感
染及补液等支持治疗。下午遵医嘱给予注射用脂溶性维生素Ⅱ
(厂家同上，批号为 121210，规格为 ) 1 支 + 葡萄糖氯化钠注射液
500 mL 静脉滴注。给药 30 min 后出现发热，体温高达 38． 8 ℃。立
即停药，并口服尼美舒利缓释胶囊 0． 2 g。2 h 后体温降至 36． 7 ℃，
无其他不适。
讨论: 注射用脂溶性维生素Ⅱ( 每支含维生素 A 棕榈酸酯
1 940 μg、维生素 D2 5 μg、维生素 E 9 100 μg、维生素 K1 150 μg，
辅料为吐温 80、甘露醇) 能满足成人每日对脂溶性维生素 A、维
生素 D2、维生素 E、维生素 K1 的生理需要，用于为某些不能经消
化道正常进食的患者提供肠外营养。此 3 例药品不良反应均在用
药后 10 ～ 30 min 发生，主要表现为寒战、呼吸困难及高热，停药
后症状均得到缓解或消失。综合分析，药品不良反应可能与维生
素 K1 及辅料的致敏性有关。维生素 K1 可引起胸闷、呼吸急促、恶
心等不良反应 [ 1 ]。吐温 80 为注射剂常用的辅料，能提高脂溶性维
生素Ⅱ的稳定性，但具有一定的致敏性。李钦等 [2 ]的研究发现，吐
温 80 单次给药即可诱导大鼠嗜碱性粒细胞白血病细胞 ＲBL －
2H3 细胞脱颗粒，释放组胺，诱发类过敏反应。甘露醇可引起胸
闷、恶心、过敏性休克等不良反应 [ 3 － 5 ]。临床上应严格掌握脂溶性
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